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 چكیده
های گیاهان دارويی به خاطر داشتن ترکیبات ضدمیكروبی، ضدسرطانی عصاره ها واسانسمقدمه: 
 .باشندهای طبیعی برخوردار میدارندهعنوان نگهپتانسیل بالايی جهت استفاده بهاکسیدانی از و آنتی
 اناريجهباکتريايی اسانس گیاه  ضد اثرات شیمیايی و ترکیبات تعیین مطالعه با هدف اينهدف: 
 انجام گرفت. سودوموناس آئروژينوزاعلیه باکتری  )atannipbuS aipeirorF(
از  ،گلدهی گیاه و نیز بعد ازقبل  فصولدر  اناريجه گیاه بیتجر مطالعه اين درروش کار: 
با استفاده از ، در مراحل قبل و بعد از گلدهیو اسانس آن آوری جمع شهرستان لنگرود استان گیلان،
در مراحل قبل و بعد از ، دهنده اسانس اين گیاهترکیبات تشكیلگرديد. دستگاه کلونجر استخراج 
آنالیز گرديد. حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت  SM/CG توسط دستگاه گلدهی
کشندگی با استفاده از روش میكرو ول دايلوشن و قطر هاله عدم رشد باکتری با روش ديسک 
های استاندارد بیوتیکتعیین گرديد و با برخی آنتی سودوموناس آئروژينوزا ديفیوژن برای سويه
 .مقايسه شد
ترکیب از  91اناريجه قبل از گلدهی و همچنین تعداد  گیاه ز اسانسا ترکیب 55تعداد نتايج: 
 ترتیب به اين گیاه قبل از گلدهی، عمده شد. ترکیبات شناسايی اسانس گیاه اناريجه بعد از گلدهی
بود. ترکیبات عمده اين گیاه بعد از گلدهی نیز به ترتیب  )%24( فنول)، % 41/55( کومینول شامل
بازده اسانس گیاه  بود. )% 19/94( سیكلو هگزن)، % 44/29( تیمول)، % 54/91( سابیننشامل: 
نسبت به وزن خشک  5/4 بازده اسانس اين گیاه بعد از گلدهیدرصد  5/31اناريجه، قبل از گلدهی، 
روی  ،و حداقل غلظت کشندگی اسانس اين گیاه رشد مهارکنندگیحداقل غلظت گیاه محاسبه شد. 
و در بعد از گلدهی،  %2و   %9 ، به ترتیب، در مرحله قبل از گلدهیژينوزاسودوموناس آئرو باکتری
بر روی باکتری  میكروبی اسانس قبل از گلدهی اين گیاه در نتیجه، اثر ضد .حاصل شد %9و  %1
باکتری  رشد عدم مشاهدات حاکی از اين بود که قطر هاله بیشتر می باشد. ،سودوموناس آئروژينوزا
 در غلظت های يكسان اسانس اناريجه، در دو دوره قبل و بعد از گلدهی نوزاسودوموناس آئروژي
در هر دو دوره علیه باکتری س ضدباکتريايی اسان درحالیكه، بیشترين تاثیر .متفاوت می باشد
اسانس گیاه  که داد همچنین نشان حاصل نتايج .آن بود %559 ، غلظتسودوموناس آئروژينوزا
  
 کمتری مهاری اثر نتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، آمیكاسین و ايمی پنم،آ با مقايسه در اناريجه،
  برخوردار بود. سودوموناس آئروژينوزا روی
علیه باکتری سودوموناس  با توجه به بررسی منطقه مهار رشد اسانس گیاه اناريجه، :گیرینتیجه
و  يیدارو ايعی طبیعی در صنآئروژينوزا، می توان از اسانس مذکور همراه با ساير ترکیبات داروي
 غذايی بهره مند شد.
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